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Peperiksaan  Semester  Pertama 
 




HSM 214  Pensejarahan Malaysia 
 
Masa:  [3 jam] 
 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN                         
DI  DALAM  DUA [2]  HALAMAN. 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
 
1. Bincangkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam pensejarahan Malaysia 
selepas tahun 1950. 
 
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penulisan bersentrik Malaya lambat 
berkembang di negara ini? 
 
3. “Tuhfat Al-Nafis dihasilkan oleh sebuah masyarakat yang mempunyai kesedaran 
masa lalu.”  Dengan meneliti tujuan penulisan, kaedah dan sudut pandangan 
penulis, setujukah anda dengan pernyataan ini? 
 
4. “Berbanding bapanya, Muhammad Ibrahim Munsyi lebih bersifat objektif dalam 
memberi penilaian terhadap orang Melayu dan negeri-negeri Melayu.” 
 
 Dengan merujuk kepada Kisah Pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi, 
setujukah anda dengan pernyataan ini? 
 
5. Berdasarkan tulisan R.O. Winstedt, A History of Malaya, bincangkan kekuatan 
dan kelemahan yang sering terdapat dalam karya-karya yang dihasilkan oleh 
sarjana-pentadbir British. 
 
6. Karya R. Bonney, Kedah 1771-1821:  The Search for Security and Independence 









7. Dari sudut manakah The Peasant Robbers of Kedah 1900-1929 oleh Cheah Boon 
Kheng boleh dilihat sebagai sebuah penulisan sejarah sosial yang ditulis “dari 
bawah”? 
 
8. D.K. Bassett menyarankan sejarawan mengamalkan sikap curiga apabila 
berhadapan dengan sumber-sumber British. 
 
 Dengan merujuk kepada pertuduhan Charles Brooke terhadap Sharif Masahor 
pada tahun 1859-1860, sejauhmanakah saranan ini dapat dibuktikan berasas? 
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